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u ilanku se daje prikaz izmjena i dopuna Medunarodne honuencije
o standardima za izobrazbu, izdauanje sujedodibi i obauljanje
brodske straie ponxoraca (srcw Konuencija, lgz8.), usuojene na
diplomatshoj konferenciji u srpnju 1gg5.g.
u uuodnom dijelu obrazlaiu se razlozi za donoienje izmjena i
dopurua srcw Konuencije, te se uhazuje na iinjenicu da usuojene
izmjene u tolikoj mjeri mijenjaju sarrlu Konuenciju da se u
sadriajnom smislu moZe gouoriti o nouoj STCW Konuenciji.
Potom se daje osurt na hljuine izmjene, a poglauito one koje
rezultiraju obuezarna drZaua ugouornica.
zakljuino autori uhazuju na obueze koje iz izmjena Konuencije
proizlaze za Republiku Hruatsku, te daju prihaz uturdenog
progranxa. aktiunosti na implementaciji odredaba Konuencije.
tryoD
Medunarodna konvencija o standardima za izobrazbu, izdavanje s{edodZbii drZanje straZe pomoraca, 1g?8. (u daljnjem tekstu STCW Konvencija) ne
bez razloga, smatra se jednim od najvaZnijih medunarodnih instrumenata
sa stanovi5ta sigurnosti plovidbe i za5titi pomorskog okoli5a, ikad usvojenih
u okrilju Medunarodne pomorske organizacije. Upravo stoga su i izmjenei dopune Konvencije, usvojene na Diplomatskoj konferenciji odrZanoj od
26. lipnja do 7. srpnja 1995.9. u Londonu, izazvale veliku paZnju medunarodne
pomorske jarmosti.
Osnovna intencija dono5enja STCW Konvencije, godine 1978. bila je
ujednadavanje nacionalnih propisa i programa izobrazbe i obuke pomoraca,
te u{eta i nadina izdavanja svjedodZbi pomorcima, a u cilju podizanja opde
razine obudenosti posada pomorskih brodova. Poznato je da je tzv. "ljudski
faktor" jo5 uvijek najde5ii uzrok pomorskih nesreia, pa je i prioritetna
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usmjerenost medunarodne pomorske zajednice na ovaj bitni element sigurnosti
na moru, logidna i prijeko potrebna.
Osnovna je Konvencija iz 1987.9. kritizirana s razlidtih osnova. Prije
svega, u njezinom sedamnaestogodi5njem Zivotu tehnidki standardi u
brodarstvu su promijenjeni u tolikoj mjeri da je Konvencrja u tehnidkom
smislu zastarjela. Nadalje, Konvencija je u prilidnoj mjeri optereiena tzv.
"opiim mjestima", frazama koje otvaraju moguinost razliditim, pa i oprednim
tumadenjima. Neki su njezini kritidari isticali i dinjenicu da je nedostatak
odredaba o kontroli implementacije njezinih odredaba u nacionalne propise
dri,ava dlanica Konvencija, rezultirao neprimjenjivanjem ili nepotpunim
primjenjivanjem tih odredaba, zbog dega ova Konvencija nije u punoj mjeri
zadovoljila osnovnu intenciju njezinog dono5enja. Stoga se jo5 krajem 1993.9.
razmi5ljalo o dono5enju potpuno nove konvencije o obrazovanju pomoraca
koja bi sadrZavala daleko detaljnije i preciznije utvrdene obveze dri,ava
dlanica. Medutim, rasprave vodene unutar odbora Medunarodne pomorske
organizacije pokazale su da dono5enje nove konvencije ne samo Sto ne bi
poludilo ujednadavanje standarda obrazovanja, vei bi dovelo do daljnje
destabilizacije unifikacijskog procesa.
Naime, u prvom redu, od dono5enja do stupanja na snagu konvencije
protekao bi relativno dug vremenski period (u prosjeku je potrebno 5 do
10 godina za prikupljanje dovoljnog broja ratifikacijskih isprava za stupanje
na snagu novog medunarodnog instrumenta). Osim toga, izvjesna je
mogudnost podjele drZava na one koje bi bile spremne prihvatiti novi reLim,
a tu su prije svega razvijene pomorske zemlje, i one koje bi zadri,ale reZim
prihvaden Konvencijom iz 1978.9., Sto bi {erojatno bio sludaj s veiinom
zemalja u razvoju.
Zbog navedenih razloga Medunarodna se pomorska organizacija priklonila
jednom pragmatidnijem i daleko udinkovitijem rje5enju - donoienju izmjena
i dopuna postojeie Konvencije.
Diplomatska konferencija, u dijem je radu sudjelovalo 480 predstavnika
iz 7L drZave dlanice STCW Konvencije i 8 ne-dlanical usvojila je izmjene
1 Na Konferenciji su sudjelovali predstavnici sljedeiih dr'Lava:
AlZir, Angola, Argentina, Australija, Bahami, Belgija, Benin, Brazil, Bugarska, Kanada, Cile,
Kina, Kolumbija, Obala Bjelokosti, Hrvatska, Kuba, Cipar, Danska, Ekvador, Egipat, Finska,
Francuska, Gabon, Njemadka, Gana, Grdka, Island, Indija, Indonezija, Irska, lzrael, Italija,
Jamajka, Japan, Latvija, Liberija, Libijska Arapska Damahirija, Luksemburg, Malezija, Malta,
Mar5alski otoci, Meksiko, Myanmar, Nizozemska, Novi Zeland, Norve5ka, Nigerija, Panama,
Papua Nova Gvineja, Peru, Filipini, Poljska, Portugal, Republika Koreja, Rumunjska, Ruska
Federacija, Saudijska Arabija, Singapur, Slovenija, Solomonski Otoci, JuZnoafridka Republika,
Spanjolska, Svedska, Tunis, Turska, Ujedinjeni Arapski Emirati, Ujedinjeno Kraljevstvo Veiike
Britanije i Sjeverne Irske, Sjedinjene Ameridke Dri.ave, Urugvaj, Vanuatu, Venecuela.
Na konferenciji su sudjelovali promatradi iz sljedeiih drZava:
Antigua i Barbuda, Kongo, Estonija, Holly See, Iran (Islamska Republika), Maroko, Tajland,
Ukrajina, Hong Kong (pridruZeni dlan IMO-a).
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i dopune Konvencije, koje izmjenama i dopunama Dodatka Konvenciji i
dono5enju tzv. STCW Pravilnika (STCW Code) su5tinski mijenjaju samu
Konvenciju upravo u smislu postroZenja, vede preciznosti i obvezatnosti
njezinih odredaba. Kako izmjene i dopune stupaju na snagu postupkom
tzv. "pre5utnog prihvata", njezino stupanje na snagu se odekuje 1. veljade
1997. godine, osim ukoliko do 1. kolovoza 1996. godine najmanje UB dri,ava
dlanica STCW Konvencije, koje zajedno posjeduju najmanje SOVo svjetske
tonai,e, ne izraze svoje neslaganje s izmjenama Konvencije, Sto je malo
{erojatno.
Prelaznim odredbama ostavljena je moguinost drZavama dlanicama dado 1. veljade 2002. godine pomorcima koji su zapodeli obrazovanje ili
plovidbeni staZ prtje stupanja na snagu izmjena i dopuna Konvencije, izdaju,
ovjeravaju i priznaju svjedodZbe prema susta,ru utvrdenom osnovnom
Konvencijom iz 1978. godine.
STCW PRAVILNIK (STCW CODE)
STCW Konvencija i Pravilnik dine jedinstvenu cjelinu u kojoj su pravila
Dodatka Konvencije razradena odjeljcima Pravilnika.
Poradi preglednosti, odjelci Pravilnika nose istu numeridku oznaku kaoi pravila Dodatka Konvencije na koje se odnose (Primjerice, Pravilo Ilz
Dodatka, razradule se u Odjeljku A Il2 dijela A Pravilnika, odnosno Odjeljku
B Il2 dijela B Pravilnika).
Pravilnik se sastoji od dva dijela: dio A je obvezatne naravi, dok dio
B ima karakter preporuke.
Na Konferenclji su sudjelovale sljede6e organizacije Ujedinjenih naroda: International Labour
Organization (ILO), Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO).
Na Konferenciji su u svojstvu promatrada sudjelovale sljedeie meduvladine organizacije:
Commission of the European Communities, League of Arab States, International Mobile
Satellite Organization (IIr{111$1SAT), European Conference of postal and Telecommunications
Administrations (CEPT).
Na Konferenciji su sudjelovali promatradi iz sljedeiih nevladinih organizacija:
International Chamber of Shipping (ICS), International Shipping Federation LTD (ISF),
International Chamber of Commerce (ICC), International Confederation of Free Trade Unions(ICFTU), The Baltic and International Maritime Council (BIMCO), International Association
of Classiiication Societies (IACS), Latin American Shipowner's Association (LASA), Oil Companies
International Marine Forum (OCIMF), International Maritime Pilot's Association (IivIpA),
International Association of Drilling Contractors (IADC), International Federation of Shipmaster's
Association (IFSMA), Oil Industry International Exploration and Production Forurn (E & P
FORUM), International Association of Independent Tanker Owners ONTERTANKO), Society
of International Gas Tanker nad Terminal Operators Limited (SIGTTO), International Lifeboat
Federation (ILF), International Road Transport Union (IRU), International Council of Cruise
Lines (ICCL), International Association of Dry cargo shipowners (INTERCARG0), International
Maritime Lecturers Association (IMI"A).
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Pravilo I/1 stavak 2. Dodatka Konvencije utvrduje da se pravila Konvencije
dopunjuju obvezatnim odredbama sadrZanim u dijelu A STCW Pravilnika,
te svako pozivanje na neki zahtjev ili uvjet u pojedinom pravilu ujedno
predstavlja pozivanje na odgovarajuii odjeljak dijela A Pravilnika.
Kao Sto je redeno, dio B Pravilnika ima karakter preporuke, te u njemu
sadrZane smjernice i objasnidbene materijale valja prilikom primjene pravila
uzeti u obzir u 5to je moguie ve6oj mjeri, kako bi se osigurala Sto
uskladenija primjena odredaba Konvencije na globalnoj razini.
Dio A Pravilnika sadrZi obvezne odredbe na koje se posebice poziva
Dodatak Konvencije, a kojima se podrobno utvrduju minimalni standardi
koje Clanice moraju provoditi, kako bi se postigao potpun i cjelovit udinak
Konvencije. On, nadalje, obuhvaia standarde osposobljenosti koje moraju
dokazati pristupnici za izdavanje ili obnovu svjedodZbe o sposobnosti u
skladu s odredbama Konvencije.
SAZETI PRII(AZ POJEDINIH ODREDABA KOI{VENCIJE
Bududi da gotovo i nema pravila Dodatka Konvenciji koje nije doZivljelo
izmjenu, ovom iemo prigodom saZeto prikazati tek neke izmjene i dopune
koje drZimo osobito znadajnim ili koje de zahtjevati poseban angaZman
nadleZnih tijela drl,ava Clanica.
Definicije i poja5njenj a
Pravilo IIL Dodatka Konvenciji donosi 25 definicija pojmova koji se
koriste u Konvenciji. Pored toga, Pravilnikom je definirano jo5 Sest pojmova.
Tako se standard osposobljenosti odreduje kao razina strudnosti koja se
mora dosegnuti za primjereno obavljanje duZosti na brodu u skladu s
mednarodno prihvadenim mjerilima Sto se nalaze u Konvenciji, a obuhvadaju
propisane standarde ili razine znanja, razumijevanja i pokazane vje5tine.
Pritom se razlikuju tri razine odgovornosti koje se povezuju uz obavljanje
duZnosti na brodu. To su:
L. "upraaljaiha rq,zina" kao razina odgovornosti koja se povezuje uz:
a) sluZbu zapovjednika, prvog dasnika palube, upravitelja stroja ili drugog
dasnika stroja na pomorskom brodu, iti
b) preuzimanje cjelovite odgovornosti za pravilno obavljanje svih djelatnosti
ili nekih todno odredenih djelatnosti na pomorskom brodu;
2. "radna, ra,zirta" zna(i razinu odgovornosti koja se povezuje uz:
a) sluZbu dasnika odgovornog za plovidbenu ili strojarsku straZu ili
strojara odredenog za duZnost u strojarnici koja je povremeno bez osoblja
ili radijskog operatora na pomorskom brodu, ili
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b) neposrednu odgovornost za neku odredenu djelatnost; te
3. "pomodna razina" koja znadi razinu odgovornosti koja se povezuje
s pomaganjem pri drZanju plovidbene ili strojarske straZe, straZe u luci ili
pri obavljanu operacija rukovanja teretom ili prekrcaja na pomorskom brodu.
Cita, sustav izobrazbe i osposobljavanja pomoraca, te izdavanja svjedodZbi
trajno je podloZan neovisnom vrednovanju koje provode osobe primjerene
spreme, neovisne od jedinice ili djelatnosti Sto su predmetom vrednovanja,
kako bi se potwdilo da se upravljadki i radni postupci na svim razinama
ravnaju, organiziraju, poduzimaju i prate unutar samih jedinica u svrhu
da se osigura njihova podobnost za zadale i ostvarenje utvrdenih ciljeva.
Standardi kakvode
Posebna pozornost posveiena je osiguranju standarda kakvoie na svim
razinama. Svaka je Clanica duZna osigurati jasno odredivanje ciljeva
Skolovanja i izobrazbe, te standarda osposobljenosti koji 6e se ostvarivati,
te utvrditi razine znanya, razumijevanja i vje5tina koje su primjerene ispitima
i ocjenjivanju prema odredbama Konvencije. Ciljevi i odnosni standardi
kakvoie mogu se posebno utvrdtti za razlidite tedajeve i nastavne programe,
a moraju obuhvatiti i upravljanje sustavom za izdavanja svjedodZbi, sve
tedajeve i programe izobrazbe, ispite i ocjenivanja koja provodi elanica ili
od nje ovlaitena institucija, te strudnu spremu i iskustvo koje se zahtijeva
od nastavnika i ocjenjivada. U smislu provodenja ove odredbe stoji obveza
dlanica da ustanove sustav internog pra6enja i ocjenjivanja standarda
kakvoie, te pored toga da u razdobljima ne duljim od pet godina osiguraju
provodenje neovisnog vrednovanja znanja, razumijevanja, vje5tina, postizanja
strudnosti, postupaka ocjenjivanja i upravljanja sustavom za izdavanje
svjedodZbi.
Obveza izvjeSdivanja
Iznimno znadajna novina izmjena Konvencije sastoji su u dinjenici daje jedan dio, do sada iskljudivih ovlasti dri,ava dlanica Konvencije, prenesen
na Medunarodnu pomorsku organizaciju. Naime, pravilom 7. Poglavlja I,
utvrduje se obveza drLava da dostave detaljne informacije o svim elementima
relevantnim za primjenu Konvencije. Ova obveza ukljuduje informiranje
organizacije kako o obrazormim programima, nadinu polaganja ispita,
certificiranju, sustavu pra6enja aktualnog stanja izdatih svjedodZbi, te
kadrovskoj i tehnidkoj opremljenosti organizacija i institucija ovla5tenrh za
izobrazbu, te izdavanje svedodZbi pomorskim kadrovima. Forma, sadrZaj i
rokovi za dostavu izvije5ia propisani su Odjeljkom A-Tl7 STCW Pravilnika.
Sukladno redenom Odjeljku, svaka dlanica Konvencije duZna je u roku
od godine dana nakon stupanja na snagu Pravilnika uputiti glavnom tajniku
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IMO-a, na jednom od sluZbenih jezika Organizacije, izvije56e koje treba
sadrZavati:
f. ime, adresu, telefone i telefaks, te organizacijsku shemu ministarstva,
odjela ili vladina tijela odgovornog za provodenje Konvencije;
2. saileto obja5njenje zakonskih i upravnih mjera predvidenih i poduzetih
kako bi se osiguralo ispunjenje obveza, posebice glede izobrazbe i ocjenjivanja,
zdravstvenih standarda, te izdavanja i vodenje upisnika svjedodZbi i ovla5tenja;
3. jasno oditovanje o usvojenoj politici glede Skolovanj a, izobrazbe, ispita,
ocjenjivanja osposob[enosti i izdavanja svjedodZbi;
4. sailet pregled tedajeva, nastavnih programa, ispita i ocjenjivanja koji
se predvidaju za svako izdavanje svjedodZbe u skladu s Konvencijom;
5. saZet prikaz postupaka koji se provode glede priznavanja svjedodZbi
ili ovla5tenja ili priznavanja izobrazbe i ispita, provjere zdravstvene podbnosti
i sposobnosti koju Konvencija propisuje, tz rtaznaku uvjeta koji se pritom
postavljaju, te uz popis ovla5tenja, svjedodZbi ili priznavanja koja su izdata;
6. saZet pregled postupaka koji se provode pri izdavanju bilo kakvog
oslobadanja prema dlanku VIII Konvencije;
7. ishod usporedbe provedene prema Pravilu IlLl (Obnova vai.enja
svjedodZbe), te saZet prikaz nastave propisane za obnavljanje i podizanje
razine znanja.
Nadalje, svaka dlanica mora, unutar 6 mjeseci:
- od zadri,avanja ili usvajanja nekog istovjetnog obrazovanja ili ustroja
tzobrazbe prema dlanku IX Konvencije, dostaviti cjelovit opis takvog ustroja;
- od priznavanja svjedodZbe koju je izdala neka druga dlarrica, dostaviti
iz{e56e sa saZetkom mjera poduzetih kako bi se udovoljilo Pravilu Il10;
te
- od izdavanja dozvole za zapo5ljavanje na svojim brodovima onih
pomoraca koji posjeduju alternativne svjedoZbe, izdane prema Pravilu VII/I,
dostaviti Glavnom tajniku dovoljan broj oglednih uzoraka isprava o sigurnoj
popunjenosti posadom, koje se izdaju takvim brodovima.
Svaka Clanica mora, osim toga, izvijestiti o ishodu svakog vrednovanja
poduzetog prema Pravilu Il8, stavak 1-. todka 3., u roku od 6 mjeseci po
njegovom dovr5etku, a izvje5ie treba sadrZavati podatke o vrednovateljima,
njihovoj spremi i iskustvu, datumu i cilju pregleda, pronadenim nedostacima,
te popravnim mjerama koje su bile preporudene i poduzete.
Temeljem podnesenog izvje56a, Glavni tajnik IMO-a priprema podnesak
Odboru za pomorsku sigurnost. U pripremi podneska Glavni 6e tajnik:
1. uzeti u obzir gledi5te mjerodavnih osoba;
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2. zatraliti moZebitno potrebna dodatna obja5njenja odnosne drilave, te
3. utvrditi svako podrudje u kojemu je drZava dlanica eventualno zatraLila
pomoi pri primjeni Konvencije.
Temeljem podnesenog izvjeiia, Komitet za pomorsku sigurnost IMO-a
donosi odluku kojom se potrvduje da Ii se odredbe Konvencije u cijelosti
primjenjuju u odnosnoj drZavi stranci Konvencije. Pozitivna odluka Odbora
za pomorsku sigurnost osnova je za priznanje svjedodZbi izdanih od strane
ili u ime nadleZnih vlasti drlave dlanice Konvencije.
Ovo Pravilo, kao i na njega .vezana odredha Pravilnika utvrduju obvezu
Clanice da dokaZe da je poduzetim mjerama osigurala cjelovitu primjenu
odredaba Konvencije, koja obveza do sada nrje postojala. Jednako tako,
primjeni do sada iskljudivog suverenog prava drZave da priznaje s{edoZbe
izdane od nadleZnih vlasti druge drZave, sada prethodi odluka tijela jedne
medunarodne organizacije.
Kao Sto je prethodno redeno rz izvje56a Sto ga Odboru za pomorsku
sigurnost podnosi svaka dlanica, prilaZe se i pismeno miSljenje "mjerodavnih
osoba" (competent persons). Listu mjerodavnih osoba utvrduje Odbor za
pomorsku sigurnost, a njihov popis vodi Glavni tajnik IMO-a. Sukladno
todci 7. Odjeljka A-Il7 najmanje jedna od mjerodavnih osoba mora poznavati
sustav rzobrazbe i izdavanja svjedodZbi one Clanice o kojoj je rijed. Mjerodavne
osobe podnose svoje pismeno mi5ljenje o usporedbi dinjenica po5to ih je
dlanica podnijela u iz{e5iu Glavnom tajniku s odgovarajudim odredbama
Konvencije; o izvje5iu o svakom vaZnom vrednovanju, Sto se podnosi
sukladno odredbama o standardima kakvo6e; te o svim dodatnim obavijestima
5to ih elanica daje.
Nadzorni postupci
Pravilom Il4, te Odjeljkom A Il4 dodatno se oznaltje odredba dlanka
X Konvencije o nadzornom postupku inspekcije sigurnosti plovidbe drZave
luke (Port State Control). Stavkom 1.3. Pravila uvodi se mogudnost
operacionalne kontrole, tj. provjere strudne osposobljenosti i radne vje5tine
dlanova posade kada postoje oditi razlozi koji navode na vjerovanje da
posada ne udovoljava utvrdenim standardima, bilo iz razloga 5to je brod
doZivio nasukanje ili nalegnuie ili je sudjelovao u sudaru ili je za wijeme
plovidbe, na sidri5tu prilikom boravka broda na privezu do5lo do nedopu5tenog
ispu5tanja tvari s broda ili je brod manevrirao na nepropisan i nesiguran
nadin ne po5tujuii mjere usmjeravanja plovidbe ili se brodom u drugom
smislu upravljalo na nadin da to predstavlja opasnost za osobe, imovinu
i/ili okoli5. Pri ocjenjivanju osposobljenosti posade treba drZati na umu da




Svaka Clanica mora ustanoviti postupke za nepristranu istragu svakog
prijavljenog sludaja onesposobljenosti, dina ili propusta, koji mogu predstavljati
izravnu prijetnju sigurnosti ljudskih i,ivota ili imovine na moru ili morskom
okoli5u od strane posjednika svjedodZbi ili ovla5tenja koje je izdala ta
dlanica.
Osim toga, Clanica je duZna propisati kazne i disciplinske mjere za
nepo5tivanje nacionalnih propisa u kojima se implementiraju odredbe
Konvencije, a koje se odnose na brodove koji viju njezinu zastavu ili na
pomorce kojima je ta Clanica izdala svjedodZbe.
Standardi glede uporabe simulatora
STCW Pravilnik donosi iznimno razradene standarde glede uporabe
simulatora u izobrazbi i ocjenjivanju pomoraca. Potide se kori5enje simulatora
kao iznimno udinkovite metode kako u nastavi tako i u ocjenjivanju.
Simulator sam, medutim, kao i nadin njegova kori5tenja u svakom pojedinom
sludaju, moraju udovoljavati utvrdenim radnim standardima, te standardima
u pogledu postupaka uporabe simulatora u nastavi i ocjenjivanju (Pravilo
IlT2iOdjetjakAI/12).
Obnova vaZenja svjedZbi
Pravilom Il12 odnosno Odjeljkom A IlLz utvrduju se u{eti koje mora
zadovoljiti zapo{ednik, dasnik ili radijski operater glede obnove vaZenja
svjedodZbi izdanih sukladno odredbama Konvencije. Zadovoljavanje uvjetima
koji se odnose na zdravstvenu sposobnost i ostvarivanje trajne strudne
osposobljenosti provjeravaju se u wemenskim razdobljima ne duljim od pet
godina. Odjeljkom A IlLz propisuju se nadini provjere trajne strudne
osposobljenosti. Ovo Pravilo, nadalje, obvezuje elanice Konvencije da usporede
standarde osposobljavanja i ocjenjivanja pomoraca koji su s{edodZbe stekli
prije 1. veljade 2002. godine sa sustavom utvrdenim sukladno izmjenama
Konvencije, te da utvrde nadin dodatnog osposobljavanja i usawsavanja ili
ocjenjivanja za tu kategoriju pomoraca.
Minimalni uvjeti zaizobrazbu i struinu spremu zapovjednika, iasnika
i posade na ro-ro putniikim brodovima
Potaknuta tragidnim nesre6ama koje su se posljednjih godina dogadale
na ro-ro putnidkim brodovima, medunarodna pomorska zajednica na svim
razinama posebnu pozornost posveduje postroZenju uvjeta sigurnosti ovih
brodova. Buduii da ni najbolja tehnidka rje5enja ne mogu bitno unaprijediti
sigurnost plovidbe ukoliko ista nisu praiena adekvatnim podizanjem standarda
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tzv. "ljudskog faktora", Konvencrja je u posebnom Pravilu razradila minimalne
u{ete za izobrazbu i stjecanje strudne spreme zapovjednika, dasnika i
posade na ro-ro putnidkim brodovima.
Izdavanje alternativnih svjedodibi
Pravilo VII Dodatka Konvencije i uz njega vezan Odjeljak A VII Pravilnika
uvode novi, tzv. funkcionalni pristup izdavanju svjedodZbi. Njime se
omogu6ava Olanicama da izdaju i svjedodZbe za druga zvanja osim onih
navedenih u ostalim poglavljima Konvencije, Sto omogudava pomorcima da
stjedu naobrazbu i svjedodZbe za razlidite vrste djelatnosti na brodu.
Istovremeno, ovo poglavlje utvrduje uvjete koji se moraju zadovoljiti da bi
primjena odredaba o izdavanju alternativnih svjedodZbi bila moguda, a da
to ne ugroZava sigurnost plovidbe i za5titu ljudi i okoli5a.
StO NAM PREDSToJI
Iako je Hrvatska bez sumnje zemlja duge tradicije obrazovanja pomoraca,
iako na5a pomorska udili5ta nisu nepoznata u svijetu, ipak nam predstoji
vrlo opseZan posao na osiguranju uvjeta za primjenu izmjena i dopuna
STCW Konvencije. Prije svega, potrebno je preispitati usugla5enost obrazovnih
programa srednjih, viSih i visokih pornorskih Skola sa sustavom utvrdenim
izmjenama Konvencije.
U tijeku je rad na izradi novih podzakonskih akata, dija obveza dono5enja
proizlazi iz Pomorskog zakonika, a kojim ie se sustav ocjenjivanja kandidata,
izdavanja svjedodZbi, uvjeta za obavljanje straZe na brodovima ustrojiti
sukladno odredbama izmijenjene Konvencije.
Predstoji nam i osigurati tehnidku i kadrovsku opremljenost nadleZnog
ministarstva za kvalitetno praienje provodenja utvrdenog sustava.
Vjerujemo da iemo djelatnom suradnjom nadleZnih tijela drZavne uprave,
te znanstvenih i obrazovnih institucija, osigurati dosljednu primjenu odredaba
Konvencije, poradi uveianja sigurnosti plovidbe, ali i omogu6avanja hrvatskim
pomorcima da i dalje uspje5no plove svim s{etskim morima.
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Summary
THE AII,IENDMENTS TO STCW COIWENTION
This paper is a short reuiew of the Amendments to the International Conuention
on Standards of Training, Ceritfication and Watchkeeping for Seafarers (STCW)
1978 which were adopted at the Diplomatic Confereruce held in London in July
1995.
In the first part of the article the authors analyze the background and the
reasons for adopting the mentioned amendments. It should be pointed out that these
amendments modify the prouisions of the Conuention in an essential way, so that
it could almost be considered that the 1995 Diplomatic Conference adopted a new
conuention.
The second part of the article giues a reuiew of some essential prouisions,
particularly those resulting in new obligations for the Parties to the Conuention.
The authors wish to emphasize that the amendments, if efficierutly implemeruted,
shall present a considerable improuement of safety of life at sea as well as the
protection of marine enuironment. At the end the authors propose concrete n'Lea,sures
which should be tahen by competent authorities and educational institutions.
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